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P R O V I N C I A L E O N . 
S a suae r i be ;i este per iód ico en lu Redacc ión , c.<sa de JOSÉ GOIW.ÍI.K/. IÍEOOSDO,—cnlle da L a P l n t e r i a , n . ' 7 , — á 50 reales semest re y 3 0 e l t r i m e s t r e , 
p a g a d o s a n t i c i p a d o s L o a a n n n c i o s se i n s e r t a r ú n u m e m o rea l l i nea p a r a los s u s c r i t o r e s y u n rea l l i nea p a r a los que uo lo s e a n . 
¿«i'í/i. que Itis '•res • i l c d i l f s y S a r d a r i e s rccibtm los m imr ros del f l o l e l i n 
i /m ror'reti ioi ittait a l i l i s l r i i n . a U y u m i r á n q w se fije un e jemplar en e l s i t io de 
••••nslitmhre. doiule p r r m nircen' i h a s l u et r re i i io de l número suiuieute. 
P A R T r a n C I A L . 
GoiiuoiiNo n a PHOVIXUIA. 
SECCION 1)U FOMENTO.. 
F e r r o - c a r r i l e s . 
X i m . 2l iü. 
S o s ' i m l o p a r t i c i p a á e s t o 6 o -
b i e m o d í p r o v i n ü i ü l B s u p B r i o r i d n d , 
] a C o ! n p : i f l i j i c o n c e s i o n a r i a d b l F e r -
i ' o - o u ' r i l d e P a l e : i c i a á P o n f e i ' -
r n d a , l u í e j e c u t a d o o b r a s e n i a s . ; -
y u i i d a s e c c i ó n de e s t a l i n c a d e s -
d o 1 S de O e l u l i r o d e 18(')9 h a s t a 
l i n d e J u l i o ú l t i m o , p o r v a l o r d e 
3 2 2 . 5 6 7 p e s e t a s 3 2 c é n t i m o s ; l i a . 
I n é i u l o s e d i s p u e s l o se l a e u t r e g u e n 
e n c o n c e p t o d e S u b v e n c i ó n o r d i -
n a r i a 12-1 .381 p b s e t a s tío c é n t i m o s 
e n m e t á l i c o , ó s u e q u i v a l e n c i a e n 
o b l i g a c i o n e s d e l E s t a d o p o r [ ' 'e r ro-
c a r r i l e s c o m p u t a d o s a l p r e c i o q u e 
c o r r e s p o n d o . 
L o q u e se p ú b l i c a e n e l B o l e t í n 
o f i c i a l d e U p r o v i n c i a e n c u m p l i -
j u i e i i t o á lo d i s p u e s t o e n e i a r t . 
7 . * d o l a l e y d e It i d e O c t u b r e ú l -
t i m o . — L e ó n 2 7 do A g o s t o de 1 8 7 0 . 
—131 G o b e r n a d o r , V i c e n t e L o b i t . 
Níiuií 'ro 21)1. 
I 'or p r o v i d e n c i a de 1 8 d e l c ^ r -
i ' i o n t e y de c o n f o r m i d a d e o u lo 
p r o p u e s t o p o r l a S e c c i ó n de b 'o-
m e u t o , l i e v e n i d o e n d e c l a r a r fo -
n e c i d o y c a n c e l a d o e l e s p e d i e n t e 
d e l a m i n a d e c a r b ó n l l a m a d a L o -
c u m u t o r u q u e r e g i s t r ó 1). A n t o n i o 
l l a r c o s A r e n a s , v e c i n o do e s t a c i u 
d i i d . c o m o a p o d e r a d o d o D . K e r n a n -
d o P ú n e l a s , s i t a o n í é r m i n o d o 
I.a P o l a do G o r d o a A y u n t a m i o n -
to d e l m i s m o n o i u b r o . a l s i t i o d e 
P e ñ a g r a n d e , d e c l a r a n d o íVauco y 
I ' e g i s t r a b l e e l t e n u n o q i i o l a c i t a -
d a m i n a c o m p r e n d o c o n a r r e g l o 
¿•lo d i s p u e s t o o n e l p á r r a f o 2 . ' d e l 
a r t . 0 4 do l a i c y d e m i u e r i a v i -
g e n t e . 
L o q u e h e d i s p u e s t o so i n s e r t o 
e n e s t e p e r i ó d i c o o í i c i a í p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o y e u c u m -
2>l iui ienfco d o l o q u e e s t á m a n d a d o . 
L e ó n 2 7 do A g o s t o do 1 8 7 ! ) . — 
E l G o b e r n a d o r , F ÍCMIC L o b i t . 
D O N V I C l S M T i ü L O H 1 T . G n b u r -
n u i t a r c i i ' i l d e e s / a p r o v i n c i a , 
a te e l e . 
H a g o s a b o r : Q u o p o r I ) . A n t o -
n i o M a r c o s A r m a s , a p o d e r a d o de 
D . F e r n a n d o P é n e l a s , v e c i n o do 
e s t a c i u d a d r o s i d e n l e e n l a m i s m a , 
c a l l o d e l a V e t e r i n a r i a n ú u . -1, 
d e e d a n de 51) a ñ o ? , p r o f u s i ó n C a -
p a t a z de M i n a s , e s t a d o c i s a d o , se 
h a p r e s o u t a d o e n l a s e c c i ó n d e F o 
m o n t o d e este1 f l o l d j r n o d e p r o -
v i n c i a e n e l d i a 21) d e l m.os de 
A g o s t o , á l a s 11 d e s u m a ñ a n a , 
u n a s o l i c i t u d do r e g i s t r o p i d i e n -
do c u a r e n t a y c i n c o p e r t e n o n e i a s 
d e l a m i n a de c a r b ó n l l a m a d a 
L o c o m o t o r a p r i m e r a , s i t a e n t é r -
m i n o r e a l e n g o d e l p u e b l o d e L a P o -
l a d e G o r d o n , A y u n t a m i e n t o d e l 
m i s m o n o m b r e , a l s i t i o d e P e ñ a 
g r a n d e , l i n d a E . c o n t i e r r a s do 
J o s é G u t i é r r e z , O . c e r r o d o los 
c a s á r o n o s y t i e r r a d e M a r i a A l v a -
ro / . , S . P e f i a g r a i u l a y t b r r . i d o S a l -
v a d o r J u á r e z , y N . t i e r r a do d i c h a 
i l a r i a A I va re / ! , h a e o l a d e s i g n a c i ó n 
d e l a s c i t a d a s e u a r a n t a y e i n e o p e r -
t o ü o u o u i s o u l a f o r m a s i . ; u i e u l e ' 
S e t o n d r á p o r p u n t o d e p . r t i d a e l 
c e n t r o d e l a b o c a d o u n a g a l u r i a 
a n t i g u a s i t a e n t i e r r a d o . ' da r l a 
A l v a r e z , c o n t i g u a á l a d o n o a i i n a -
d a P o í í a g r a n d o , d i s t a n t o uno< n o -
v e n t a m e t r o * d o l C a l e r o do l a S o -
c i e d a d d e l F e r r o - c a r H ! ; d e s d o d i -
c h o p u n t o o u d i r c a o i o u . N . se m e -
d i r á n t r e s c i e n t o s n i e t r o s , l l j á n i l o s c 
l a p r i m e r a e s t a c a , á l o s o ; h o c i o u -
t o s m i t m - í d e e s t a d i r o o e i o u a l I). 
so ¡ ¡ j a r á l a s a g u n d a . a los q u i n i e n -
t o s m e t r o s do o s l a d i r o e c d o n S . l a 
t e r c e r a , á l o s n o v e c i e n t o s m e t r o s 
do e s t a e n d i r e c c i ó n H . l a d i a r i a ; 
á los q u i u i o u t o s m e t r o s d e o s l a 
c u d i r e c c i ó n N . l a q u i n t a , y 
m i d i e n d o d o s d o e s t a á l a p r i m e -
r i c i e n m e t r o s q i i ¿ l a o e r r a lo e l 
r e c t á n g u l o d e l a s c u a r o n ta y c i n -
c o p o r t o i i e i i o i a s s o l i c i t a d a s . 
V l i a b i e u d o h e c l i o c o n s t a r e s -
to i u i o r e s a d o q u e l i o n a r e a l i z a d o 
e l d e p ó s i t o p r o v e n i d o p o r l a l e y , 
h e a d m i t i d o p o r d e c r e t o d e es -
to d i a l a p r o s o u U s o l i c i t u d , s i n 
p e r j u i c i o d o t i r o e r o ; l o q u o se 
a n u n c i a p o r n u d i o d j l p r e s e n t a 
p a r a q u e e a o l t é r m i n o do s o s e u -
L o s Secre ta r ios c u i d a r á n de conseruar los fíoletiies coleccionados o r d e n a -
damente p a r a su encuadernacioi t que deberá v i r i f i c a r s e c a d a a ñ o . 
t a d i a s c o n t a d o s d e s d e l a f e c h a 
d e e s t e e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r 
e n e s t o G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s 
l os q u e se c o n s i d n r a r e u c o n d e r e -
c h o a l t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o . S i g u a p r e v i e n e e l a r -
t i c u l o 2 4 d e l a l e y d e m i n e r í a 
v i g e n t e , d e o t i 2() de A g ' o s t o d e 
1 8 7 0 . — V i c a n l e L o b i t . 
CABUÉTEIUS. 
Núra. 2(52. 
Ob ras pub l icas — P r o v i a c i u de / .con. 
C: t r re t T;i de 2 . ' o rden d-' Pon f i í r rada ú 
L a u r e a — T r o z o * 3 . " y 4 . ' 
L i s t a d e l o s d u e ñ o s d e l a s f i n e n s 
q u o h a de o c u p a r e l T r o z o 3 . " 
d e l a m e n c i o n a d a c a r r e t e r a . 
A/ juiUt i iniei t ío de F r e s n e d o . 
Comprend» t.is i u r i s d i c c i o n u s de F r e s -
nudo y IMIIUIIIÍJU. 
Niun . 'lo »r.l i ! : i , ii .:o H'ÍIÍ y VUÜIIIIII I 
tlt¡ Id- ¡.l'riiiii'liin'OS. 
V i e ' n t e A r r o y o Mar t i i i t us , J e 
l ' ' r i . 'StHHÍ(l. 
Fr i i i i ^ i seo A ' r o y o M a r e n l - s , il e 
¡ b ' i u . 
U w a i A r r o y o M i r e u t i ' s du i d . 
Vict-n l ' j l í J l r io ' - iez . de i j , 
H utas ir A r r o y o , de i d . 
A i í l eh ir A r r o y o de i d . 
M i r t i n a A - r o y o , de i d . 
I ' i .ar A r r o y o " de id 
.M ig t i i i G o r r . u , de (JaUti los 
J o o a K e n i a u d e z , de K r - s u e J o , 
V i e - n i i l i id.-in'o .'z, do i l 
J e s i o i l K l r ie : i iez , de i l . 
i 'Sé K e r n m i l . ' / . , de i 1. 
•le-ui ( l onz i.e/,. de i I. 
Ce les t i no S'.'ileiiree.'. de i d . 
•vi i r i i ' i 'er- 's i . d-i id 
( jes imi r . i M u v n t ' - s : de i I. 
T o n l i ü i í i o i e i i, de id 
ll 'r,.i)C¡-e > A b i d , de i d . 
j i i . i i l ( í onza lez , de i d . 
T o r i b i > le i.v M . t a . de i 1. 
M i r in ü o o e í , de ¡ d . 
An to i i l o . l i r o y o . de i 1. 
Jus to Rod r íguez , da i d . 
S e c u n d a ;l : l í M i t a , do i ], 
Vicente A l V i i i e / . de i d . 
Ce ledon io Lope/. , de i d . 
.Uercedi.'s A i v u r e z , de id 
' l 'o r ib io de la .M-il i . de i d . 
A n t o n i n l i i r y i a . d j id 
de 
31 C r l s t i r n f r a r c í a , dií F r e s n e d o 
32 M a r í a T e r e s a , de i d . 
3't M i i u n e l B u r o n . de i d . 
3 i M u r i u n o l íur ic j in ; , de M a ^ e z 
Al í i t jo 
l ió ^ n ton io A r r o y o , de l ' ref nedo . 
: l i ¡ T i r i b i o de la M e t í , de i d . 
37 l i a i n o n Vo i cá rce l . de i d . 
3 l i A n t o n i o A r r o y o , de id 
3!) Leona rdo R a u c u ñ o , Ue S . J o a n de 
la M a t a 
40 A i rns t i o t í r c i a , de F roe i i edo . 
4 I A n t o n i o l í o r o n , de i d . 
42 Domingo Fe rnande / . . de i d . 
43 V e n t o r a r . - r nandez . de i d , 
44 Dotn in j ro Pérez, de id 
45 O'irto.s F e r a a n d e z . de i d . 
P e d r o l ' e r - z , de i d . 
47 L e o n a r d o l l a n c a ñ o , do S . J u a n 
d a l a M u t a 
Í S l i s te lv in Go rc ía , de F r e s n e d o . 
41) A n t o n i o A r r o y o , de i d . 
ü0 Ani l 'e l F e l l l ' i n d d e z . de i d . 
31 P e d r o l ' e i ez , de i d . 
1)2 V e n t n i M l 'er i jaudi 'Z. de i d . 
33 Cu r i os F e r m i n d e z . de i d . 
o í F e l i p e ' j a r c i a , de i d . 
l io R a i m u n d o A b w , de i d . 
5o L o r e n z o l t l •dl• |^^ll , / . . de id . 
57 11 HMI'Í Coo i - 'Z , de i d . 
(j' n los í 'V l ' í l 'H ldez . d e i d . 
P i U r A i ni;."", de id 
S a n l ü u - o l.i i r e l h , de I I 
F r e n c i s e i ( ¡a 'C i. de 1 í 
A i Jo U olrieMe.'.. de i d . 
S míos ivoer i jou-z , de i d . 
M ' i l lüe l Mei ldi 'Z. de i d . 
V i c ' n u i A r r o y o 'd - . rn i i t " " . I • i.i, 
C a l i l o s l íodru ' i l r - z . de i d . 
C de i o n i o Lope/ . , de i i . 
J o ? ó ( i a r e i a . ile i d . 
i i l i p a G. i rc í i. de id 
Kstéb .n (j i r e i a , de i d . 
F r a n c i s c o ' j a r c i a , de Id. 
C-ir los F e r n a n d e z , de i d . 
Loren/.o ( í a r c i i . 
And rés P e r ^ z , d i Id. 
Saot iae - i . A r r o y o , d;» i d . 
I l a r i a A r r o y o A l o n s o , de i d , 
A n t o n i o A i r o y o , de i d . 
nandez ( jarr . ia, d M.ii i d , 
.1 i s t , R idrio-oi ' / . , de i d . 
J o il) Ve^ra, líe V a l de la L o b a . 
Jos tn 11 í l r l i f a e z . de F resoed . . . 
V icente i to l!'l.4"ile/.. ile n i . 
I j o n i i n ^ o r.-it'/., de i d . 
V io nt > i lodr ie- i i ' ' / . . d i i d . 
F i ' nne l e.o iío l i i ; : i ie/ . Oe. i i . 
l 'e i ipe ü o i c i ' . Ito l r i ^ u e z . de i d . 
And rés l ' t-rez. ile i d 
P e d r o (loli'.-ain > G a r c í a , de i d . 
Ma teo U r d io . -le V a l de di L o b a , 
F r a n c i s e o Ooi '- 'o, de id 
José ILu. ' io i.iare.i.i, •J - P i ' t d i U a , 
02 F e l i p í f í r c B . de F» e s n s d o . 
\)ÍÍ T u r i b i o O r a l l o , de i d . 
! K .Suutos Roilr i<rt:ez, de i d . 
',('.) T o r i b i o O r n l l o . de i d . 
!)0 Menor**» de R e n i ^ n o R o d r i g u e / , , 
de F i t i o l l edo . 
97 Jacabiv OiirGiti, de F r e s n e d o . 
9S T n r i b i o C a l v o , i'.e i d . 
99 F iTCí t iHo C ^ l v o . de F ino l l e i l o . 
100 iMariu í i t i nza lcz , de i d . 
101 A n t u n i o O r a l l o . de i d . 
102 Ma l . :uÜ[ 'a l l o . de V u l de ia L o b a . 
103 P e d r o GM-CÍU, de i d . 
104 R u t n i r u M a r c o s , de i d . , 
105 José A m o n i o G a r c í a , de P a d i l l a . 
l O ' i J u u n Gnj ro . de V a l de la L o b a . 
1 0 7 HfM!ftp'»a de U. J e a q u i n O m l l o , 
tJe C o n i l i o i ) . 
1 0 8 M i m i i e l N . . drt P o s a d a di ' i R i o . 
1 0 9 J u a n Vpj ía , de V a l riu |a L . b a . 
U 0 J I m d « r ¿ s d« D . J u n q u i u Ui'i.ll.», 
de Co ru t l o» . 
] ] ! Joset ' i de l a M a t a . V a l d e la L o b a . 
] 12 A n d r e a Pérez. d t -F ieane i l o , 
3 1 3 Ji.st fa de" l a M a l a , de V a l de l a 
L o b a . 
1 1 4 J u a n V e g a , de i d . 
Ü ü i rf>r<>rio Mnrcoü . de i l . 
H í J F f i u i c i s c o C a l v o , de i d . 
117 .MamiM (JÜUIPZ, de i d . 
1 1 8 . l i i íu i Gniff». de i d . 
l l i ) M a n u e l l 'ernaiuU"/. . de P r a d i l l a , 
1¿0 M a r i a n o E n r i q u e a , de Mnguz de 
A b a j o . 
121 Fabi .u t l í i i r o n . de F i n o l l e d i . . 
1 2 2 C e l e d o n i o ttcdn^nez, de V a l de 
I» / - o t a . 
1 2 3 Leonora ( imid 'u) . de P r a d ü l a . 
Í U Í Herederos de P u d r o U m l l o . de 
V a l de I n L o b a . 
12o Here i l tpus de A g u s t i a G w g o . d e 
P r a d i l l a . 
12G Ce ledon io O r a l l o , d a \ M de l a 
L o b a . 
1 2 " J u a n A r r o y o , de i d . 
Li-on 1» de Aguato dt* 1 8 7 0 . — J u a n 
Ua i í t i s t í i N e i r a . — K * c o p i a . — E l I n g e -
n ie ro ( iefe, M , K c h o v a r r í a . 
L o q u e se i n s e r t a e n t i s lc p e -
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o 
de l o s i v i e r e s a d o s y á f i n d e q u e 
e n e l i m p r o r o r j a b l e t é r m i n o d e 
q u i n c e t l i as c o n t a d o s d e s d e l a f e -
c h a e x c l u s i v a d e c s t t H o l e t i n p r e -
s e n t e n l a s r e c l a m a c i o n e s á q u e se 
c r e a n c o n d e r e c l i u , d e c o n f o r m i -
d a d á l o d i s p u e s t o p o r e l a r t . A . " 
d é l a l e y de 17 de J u l i o de 1 8 5 0 
s o b r e e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a . L e ó n 
l_>5 d e A g o s t o de 1 8 7 0 . — E l G o -
b e r n a d o r , V i c e n t e L o b i t . 
D E L G O B I 1 S R N O M I L I T A R . 
ELINTIINDE4NTE MILITAR 
IJ1ÍL DISTUITO Ulí CASTILLA LA VIEJA 
M a c e s a b o r : Q u e n o h a b i e n d o 
j u ' o d u c i d o e f e c t o J a s u b a s t a i n t e n -
• a d a e n e l d i a d a í i y e v c o n e l J n i 
«¡'i c o n t r a l o r á p r e c i o s í i j o s e l s u -
: ¡ i i n i s t r o d e p a n y p i e n s o á l a s 
1 r o p a s y c a b a l l o s d e l E j é r c i t o y 
t í t i a r d i a C i v i l r . -s tantus y í m u -
. ^ u n t c s p o r A v i l a , B é j a r . B ú r ^ o 
• i i ' O s m a , C i u d a d Ú o d r í ^ o , L e ó n , 
' í v i f t d o . F a l e n c i a , S a l a m a n c a , 
• S a n t a n d e r , L o g r o ñ o y M i r a n d a 
E b r o y p o r t é r m i n o d e u n 
a ñ o a c o n t a r d e s d e 1 . ' d e Oe í . u -
i n v p r d x i i í i o á fin de S e t i u m b r e 
"<> 1Í571% se c o n v o c a á u n a s o -
- u n d a y s i n m l t á n e a l i c i t a c i ó n 
: ; : ; ' a l a u n a d e i a t a r d e d e l d í a 
•¡ .!« .SeL i c tub ra i n m e d i a t o , l a 
c u a l t e n d r á l i u y a ? e n l o s e s t r a -
dos de e s t n I n i . - ü n J e n c i a y las C o -
s a r i a s d n U t io r ra de Ins veí'ni'idn*: 
p u n t o s , c o n .sujeción a l p ü e ^ j do 
c o n d i e i o n o - f d-i -S de A g o s t o d a 
1 8 5 0 , a d i c i o n a l e s y m o d i f i c a c i o -
n e s i n t r o d u c i d a s p o r d i f e r e n t e s 
R e a l e s ó r d e n e s y c o n a r r e g l o á 
l o p r e v e n i d o e n e l R e a l D e c r e t o 
d u 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 2 . I n s -
t r u c c i ó n d o 3 d e J u n i o s i g u i e n t e 
y m e d i a n t e p r o p o s i c i o i m s e n p l i e -
g o s c e r r a d o s a r r e g l a d o s a l f o r -
m u l a r i o q u e c o n e s t e e d i c t o y 
p l i e g o d e c o n d i c i o n e s e s t a r á d e 
m a n i f i e s t o e n l a s r e f e r i d a s d e p e n -
d e n c i a s . 
V a l l a d o l i d 2 9 d e A g o s t o d e 
1 8 7 Ü . — F . A . 151 S u b i n t e n d e n t e 
m i l i t a r , J u a n R o b U ? . 
DB L A S O F I C I N A S 1)15 U A C I .Í.NlíA. 
ADMINISTFIACION ÜCONOMICA DK LA 
IHtOVINCIA DU LEON. 
S e c r e t a r í a . 
F M Dír f icc ión genera l dn P r o p i e d a -
des t, derechos dfít Extado en 2 2 de l 
co r r ien te , me dice h q m s i g m : 
A los S r e s , Uej-íulus de las A n -
diem'.i i is T e r r i t o r i a l e ü , se d ice por VA-
ta D i recc ión f í r t i ieral , con íecba de 
h o y , lo .•iíg-iiiHnti:: 
• I lm- j , ¿ r . : L l a m a n tan to l a a ten -
ción de e^te CRtiLru direstivo, los repe. 
(¡dos y uuui'íi'Oio.s ciso.íqu-j ¿s d a n 
de compradores de Ur icas dcsainorti-
zaiias, ¿ quienes por falta da piigu se 
les declara quiebra; l l e ^ i á tal es • 
CÍIUIIÜIM el triifico inmoral de los d e n o -
minndi íS priniistas, y son tan evideti-
tcá l'je perjuicios que se i r r o g a n . no 
sólo a l listado s i nu á ios uutnprad'f • 
ros de buena t i . que no p i l -de uisp 
íSi.rse de d i r i^ i rsu á V . {. pira r o b a r -
le, IJÍJB t e n g a a b ien fijar la suy.t en 
la pai'Uí que pax*a remeiltav tam iñus 
t i l d a s . d ' ' u e i K ] a d ñ s i i autoridad j u d i -
c i a l . = V . i - ¿sabe muy bien, que u n a 
cuando la L e V de 11 de Julio de ISü i í 
y las i t e j t l e s ó r j i í » ^ de 18 di: Feb re ro 
ñe l í s l i ü . y da JS'VÍVÜ (le 1807. ado-
lezcan, si sti quitire. it«í al í?»aa b c u i ^ -
n i i lad pura poder c o r t a r d e raiz seuis-
jaoles iibiisu.s, puesto qno n-spondie-
r-m ni pni icípiu de facilitar W c o n c u r -
rencia deliuitadores á l a subay'o» s i n 
imponerles más travas que las j . i ' í ru-
nit í i i te indispensables 11 ptocuvui'Jori 
Minni ios de especuladores inmorales, 1 
no dejaron, ¡.iu cmbari ío, de usUble-
cer preCtuiciunes é itnpuiitír alguna 
peindidad pm-a aquellos que po r i m -
j)r(íifie<litaciou ó m a l a fd un quisiernii 
« no pudieran llevar ¡1 cumplido eíec • 
tolo.-; co:npi 'umisos que contrajeran. 
I'IKJS b i en ; pot fluioroso que Sea t c -
n-'i' que cotiíesatio. a u n es < penalidad 
que generalmente puede « u n B t i i e r a r -
se y se cunsidm'u. b í u i ^ n a , y por lo 
tan tu iueíicaz. si se cumpíira con lus 
pi'rjuicioi, ijiie se Ciiusan. f s e n l¡i ÍJI¡I-
yor ptti tu da las ucasi ' ines ilusoria pur 
la fiici.idad u n a s vect-s couque yacouiu 
l ic i ia i l . j r: 's. ya c o m o teistitrud ue ub-juu 
se admiteu a las personas quebl '.Hlas, 
ya po rqus Ins Juzgados y las C o u a -
^iotie.s i le Vííttus se i i m i i a u a ik-ci*.-
i-iil* las quiebras sin apilCai* a los iti-
S'jiVenti'S li.á dt>poáícioues pruales ct-
u d i i s . 
l iHSpecto al p r i m e r p u n t o , ocioso 
seria que esta Direucion gener-il se 
Jytuvitíse u u moiiuMto p a t a d e m o s -
t ra r que t a l t o l e r a n c i a , ya sea h i j a de 
i g n o r a n c i a , o ya de oivici.t de las dts-
p l i c i o n e s v i i runt t fs . «s ia que o r d i n a -
, l l ámente dá l u j a r á los per|incK>s que 
el E s t a d o v iene án t ' r i endo ;y si los Jue-
ces de p r i m e r a i n ^ t M i c ú i exiirit 'rau de 
los (Jomisidir- tdos d- v e n t a s , á tenor 
d é l o p reven idu en P\ a r t , Ifi.'í «le la 
i n s t r u c c i ó n de 31 de M u y o de i .S lü i .e l 
l i b ro reg i s t r o que d e b i n l levar de los 
comprado res en q u i e b r a p.tra tener lo 
a la v is ta en el ac io du los rt 'mati 'S, y 
no a d m i t i e r a n las posturas d'* los qne-
brad i í s , setrnn d i spone 1» pr ímetM par-
te de l a r t . 1Ü2 de l ^ c i U d a lus t rn i rc ion , 
es c a s i s e p a r o que e l ¿rtal ^e iv.nit.lia-
r¡; i , si ' io en t o i u . en i^run parte. 
l'lu eu'Uito á la a d u i i s i o u dti t->sti 
iros itft ttb'j i io e s t ra luv iu m is i i c ioso 
«l diítenecss á. i l iscuiTir iicerca de s i 
p u n l e u ó i i n s e r t u ios q u e b r a d o s , par -
que bas ta , i i n r a c n u v e n c e r s e d e q u a n r ) , 
tener presente qu** m:il puede r e s p o n -
der por o t ro jiquel que, no l i a pod ido 
responder tfe s i m i s m o , pur nniá que 
l a obi l^ac io i i que o r n o la l tes t igo vu 
va á CuntniCii- no sea Iu [je a i i iii/,a 
míenlo por el :« i i iat i iute; y las q u i e -
bras no stt d ; . r ian s ino en muy ra ros 
casos , «i seub-'c-rvara cotí la suver idmJ 
y r i g i d e z que r e c l a m a i'l a s u n t o , lo 
p r e v e n i d o eti ios a r t i cu los 3 7 , 3S y 3;) 
délas tner iu iouiu lns Ley>te l l de Julio 
de I S i t C y l íbales íil'd«u<*s de JS de l'V.-
b re ro de ISiíO y '-¿a de K i i e r n de lÜüT . 
porque sulratjos niedins sum in i sc iMU 
estas d ispnr i ic iuurs il los Jm C Ü V (Jo 
u i is iunudos para no adm i t i r co?-.i.) U;H 
ü^fS ni cOuio i'nin •• tunles s i n o á ¡KTSU-
uiisde netor i ; * s u l w n c t - t 
i 'or o l rc. parte. ía üefr ; iudación que 
ape lando H r e p i u b ulns itinnñus sn b,»-
c-.', cons ide ra este C e n t r o que puede 
ptírsií^ttirne c i d m i i i a i m e n t e , puesto 
que na bi n m o i * par l t ; ne los CJÍSOS 
estará c o m u r e m i i d a en ni a r t . i o l ) del 
Códi i fo p c i m l . 
Ü i t je to do es tud io es ]) ira es ta i ) Í -
i'HCcioij .;| a c u d i r rauic^ i ineu le a l re 
med io de tules m a l r s , 3 ' á este fin se 
o c u p a en p repa ra r u;i p royec to de 
l ey , que en r u d i a s o m e t m i a l a a p r o -
I r t iúu i i stipfjrit/r, p i r a mod i f í cn r las 
cil 'id-is y o t r as d i spos i c i ones , HU el 
sen t ido que la p rac t i ca aconse ja , pero 
entre tatitn, y s í n per ju ic io de las ter-
m i n a n t e s a d v e r t e u e u » y prevenció • 
nes que !i ic:t con esta f - c l i n á los C o -
m is i i . uados d-í v e n t a s , acude l leno de 
euiiH'itin-i á V . 1 pm-a q u e , en obse-
q u i o ai mejof s e r v i c i o de l i i s tado y de 
la A t i i n r d s t r a c i o n de j u s l i c i a , ss s i r -
v a excilar t»i ceio de lus Jueces de su 
t e n i l n r i o cmi ludí) el lit-no de s u « u -
í-ortd.-Ml. á i íu ite que m i r e n p r e í e r e n -
leme'tt' y con el m a y o r i r tures est*-
a ^ f u t o , no c o n s i n t i e n d o que p.ir na -
da ,ni por nadie .se fal td u c u a n t o p re -
viene); ¡as di .sposic iunes m e n c i o n a -
das , i iHfl iHnJíJ' j iJi i estas sean u n a ver -
d a d , pers ip. ' i í i -"dn c ui todo el riyor 
de i a íwy a íuí» q u e b r a d o s , e s t i i m i l a n i l o 
a los l 'romoturt.--' Usuales a que e u t a -
bieu juiitra ellos a ^ s i u n c r i m i n a l s i e m -
pre que p r o c e d a , y j ' i^r ú l t i m o , a que 
sea « lec t iva su r jspoi la . ib i l i i " 1 c u l o -
dos los ierreU"3, V S ' l i n c a p a c i d a d 
j M r a tonpir p u t e e n nuevas s u b a s t a s 
n i como retu i tan tes n i como UsÜJÍoS 
oe abo i tu . m i é u l r a s p e r u m u e z c 111 en 
ta s i t uac ión de q u e b r a d o s . ' 
1'en cump l imen to de tu que l a es-
presttdn Super io r id r i t l p reo i tne , h a d i x -
¡utestii i n sm ' t i t r h en este .periódico o f i -
üint p u r a conocimie.nto de ¡os i n t c e s - t -
Uvs. á quienes ude ie r to , que l i Á d m i -
n i s t ruc iun nu t o t e n t r á e l mns i ns ign i 
ficante abuso en este a s u n v tpie tanto 
defraudo los in ter rs fs dtt T tsoro // de 
los ih i r l i c i - ln res — L ron Í7> de Agos to 
de M i ' H i . — J i t t ian ( j - i rc in Hir.ns. 
D E L O S A V Ü . N ' T A M U i N T ü S . 
A k a l d i a c o n s l i t n c i o n a l d e 
A l a r i a s d e P a r e d e s . 
D . E u l o g i o C a r c í a S u a r e z , R e -
c a i u l a i l o r d e l i m p u t í s t o p e r s o n a l 
d e e s t e A y u t u a m i o n t o d e M u -
r í a s d e P a . e d c s . 
H a g o s a b e r : q u e p o r a c u j r d o 
d e l a c o r p o r a c i ó n l u a u i c i p a l , c e -
l e b r a d o e n e l d i a d e a y e r , d e s d o 
e l 2 - i a i . 2 ü i n c l u s i v e se h a l l a 
a b i e r t a l a r e c a u d a c i ó n d o d i c h o 
i m p u e s t o , r e s p e c t i v o a l a í i o e c o -
n ó m i c o d o l ó ü ' J a 1 6 1 0 , d e s d e la$ 
n u e v e do l a m u l u u a á l a s t r e s d o 
l a t a r d e , d e b i e n d o c o n c u r r i r á 
e f e c L u a r l os p a g o s a i a c a s a d e l 
cute s u s c r Ü J j . s i t a e n e l i n m e d i a -
t o p u e b l o d e . M o n t r o u d o , c o n e l 
b i e n e n t e n d i d o d e q u e t r a s c u r r i -
d o d i c h o p l a j i o . p o r m a s s u n s i b l o 
q u e s e a , se p r o c e d e r á c o n t r a l u s 
m o r o s o s c o u a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n . 
M u r í a s d e P a r e d e s A g o s t o 2 2 d u 
1 Í 5 7 0 . — E u l o g i o G a r c í a . — V . * B . " 
— A n g e l í i u t i e r r e / . , 
Bí'partiniicnlos. 
P o r lo-" A y u n t a m i e n t o s q n o 
á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a , se 
a n u n c i a h a l l a r s e t e r m i n a d a l a f o r -
m a c i ó n d e l r e p a r t i m i e n t o d e l p r e -
s e n t e a ñ o e c o n ó m i c o , y e x p u e s t o 
e s t e a l p ú b l i c o p o r 8 d i a s , p a r a 
q u e l a s p e r s o n a s q u e se c r e a n 
a g r a v i a d a s p u e d a n h a c e r e n d i c l n » 
t é r m i n o l a s r e c l a m a c i o n e s <[\vi 
v i e r e n c o n v e n i r l e s . 
C a b r e r o s d e l R i o . 
M a g a z . 
V i l l a v e l a s c o . 
A N U N U l O i P A HTJCÜLA B E S . 
E l 23 de l cor r ien te se es t rav id d •• 
L srma ( l íú rgos) una m u í a , de (í \ 7 
afti i í , peli) to rdo , c a r a c b a t a . p a n d a 
de o re j a , a l zada 7 c u a r t a s . La perso • 
na cjne sepa su p a r a d e r o , da rá raz-m 
á 1). M a n u e l I tnüuo , cu L e o n . C i lte Cin 
la C a t e d r a l n u m . l á . 
E n l a casa H o s p i c i o de esta c t u -
dr»d s« c u i u p r a n i ;&rl)aiuos pa ra c.i i -
sna io de l a f a m i l i a de d i c h o cstab .t-
c i m i e n t o . 
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miüi i lo presid ido por fil A l ca lde pr imero. NI esle ni el Ayun lamien l i ) 
tendrán vnlo en esle ¡lelo. 
A i l 8 2 Cnns l i lu idn de «sl.-i muniM'a Inj l inla general de escrul in io 
bajo la Pres idenc ia del A lca lde p r imero , se nombi i i rán por mayo r ia de 
votos eu l re los comisiouadpis, cuando el ui'miero de eslus llejíare por lu 
uienos ó c inco , cuat ro Secrelar ios escrutadores que hagan la compro-
baeion de las uctnd y reeneulu de volos. 
l i l i los pueblos en que por haber menos de chico colegios, no llegase 
a esle nñinero el de los comisionados, se elegirán de' misuin modo dos de 
eslos por ellos mismos 3' oíros dos de los Concejales y deen l re e l los , pa-
ra que los cuatro procci lan en cal idad de Secre lar ios ¡1 la comprobación y 
recuento de los volos. Los dos Secretar ios de numbramict i lo del A j ' u n -
lainienlo leudnin en esle caso voto con la ¡nula. 
A r l , 83 La junta de escrut in io , después de haber hecho los S e c r e -
tarios la couh'oulacion de las acias y el recuento de los vo los. e x a m i -
nara todas las recianiacioneg de lus eleclures contra la legi t ima repre-
sentación de los Pres iden les ¿ Secre lar ios de los colegios y secciones 
tiiccUrjlcs. va l ide / de la elección ó a l i leu l ic idad 6 exact i tud de las 
actas. 
Dces las reclamaciones, de los motivos que para aprec iar las ó des -
echarlas haya tenido la junta escru l in io , de las resoluciones que sobre 
ellas se hubiesen adoplndo y de las protestas a que diesen lugar , se l iara 
expresa inruc iou en el au la , 
A r l . 84 . Sen in pi uelamados Concejales de cada enlejió electoral los 
que resulten con mayur ia relal iva (levólos hasla completar el i i i ' iuierode 
tos que coi responda elejir. l in el caso de empate eulre los e lectos, dec i -
dirá la suerte ios que b d i de quedar de Concejales IL-cha la p i o d a m a -
1 ion de Couccja los electos por rada colegio, se l iara lu de los que compu -
lien el munic ip io ó Ayu i i lamieu to del pueblo. 
A r l . So. Se esteuilernn un acia del esc ru l in io con arreglo a l nmile-
lo i iún i . 4 . ' . en la que se haru mención de las reclamaciones (pie se 
hubiesen hecho por los o ledores , resoluciones que se hubiesen a i i i ip la-
•lo. y de las proleslas que hubiere hahi i lo. ¡ i i i tor izüni lolas todus los 
presentes, [isla acia se ¡irehivura en la Secretai ia del A y u n l a m i e n l o . 
A r l . 81). Los nombres de los elegidos se cxpoudrá i i a l público en 
los s i l los de costumbre di i ruule la segunda qu iu renu del undécimo mes 
i 'couumico. 
l in este t ó r n i n o los eleclures podrán hacer por escr i lo anle el A y u n -
laudenlo las reclamaciones que lengan por convenienle sobre la r.lllidad 
de ia elección ú incapacidad de los e e g i l o s . 
- ! ) — 
Las au lor idades p o d r á n , sin embargo, usar dentro del colegio e l 
baslon y demás ins ign ias de su maudo. 
TITULO II. 
DEL N lOCEDIMimO KLECTORAI, 
CAPÍTULO I. 
De las elecciones m m i e i p a l e t . 
A r l . í í Las elecciones de Ayun lam ien lo se ver i f icarán en las épo-
cas mareadas en la ley mun ic ipa l para su renovación. 
l i n los casos de d isolución ó suspensión de los Avuu lam ien los por 
quien corresponda, ó de leemplazo de alguno ó algunos de sus ind iv i -
uuos por muer le 6 i uc i pac idad . la reunvaciou so haru precisamente pol-
los e K c l o r e s y por los mismos t rami les de su nombramiento, leniendo. 
no obslanle, en cuenta, respecto ¡1 renovaeiones parcia les, lo d ispues lo 
en lus ar l icu los l ' i y 4 4 de la ley raunicipal. 
A r l . Í 5 La designación de los colegios c lec lora l ts se hará por los 
A y u n l a m i e n t o s . procurando a los electores la mayor l ac i l i dad en lu 
emisión de los votos. l i n las poblaciones que 110 pasen de 3 0 0 0 vecinos 
110 podra exceder el número de colegios al de Alcaldes que correspon-
dan a su Ayun tam ien lo . 
l i n las que pasen de esle número , podrá el Avnn lamien to d i v i d i r 
los colegios en lanías secciones cuantas sean necesarias para faci l i tar la 
l ib re emisión del su f rag io , s iempre que el número 00 exceda al de A l -
caldes de barr io . 
Cuando los d is l r i íos muu ic ip i l es correspondan á var ios grupos de 
población r u r a l , los colegios electorales se d i v i d i r án en tantas seccia 
nes cuantos sean los grupos de población ru ra l que lengan Alca ldes da 
barr io. 
A r l . Í G . L a d iv is ión de los distri tos munic ipales en co leg ios , y en 
su caso en secciones, la practicarán los Ayun lamien los en la época 
marcada cu el ar t . 36 y siguientes ue la ley munic ipa l , anunciándola 
al publico en la forma y por el l ó rm ino que la misma prescr ibe , l i l 
Ayun lam ien lo admi l i ra ludas las reclamaciones que se hagan contra e s -
ta d iv is ión, y las remi t i rá con su informe .i la comisión p rov inc ia l en 
lodo el resto del mes, para que las resuelva en conformidad á lo d i s , 
pueslo cu lu 4 . ' del ar t . 3 7 de la c i lada lev mun ic ipa l . S 
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S i 1111 l i ub i csa rcclainaei'oncs, se ¡mu i iua rá ci imn (Infinitiva la < l iv¡ -
siiin i l í l iSi.i lr i lo cu cok'gius ó scocioiii'S aw in lada por el A y u n l u m k ' i i l o ; 
y si «xistiBi-an d ichas rculai iuidionos, so l iará nl mismo ¡inunnio Ion 
pronlo coiiio la comisión p rov inc ia l c im iuu ique sus insoluci i incs ó 
IribX'iiiTü BI plazo ciljnJo on ol a i l í cu lo anU-r lor s in reso lver las , nn, cuyo 
cuso se i i i iuuciar i i la (¡ iv is iun pracliciwlu pnr el A y u n U r a i n n l o . 
A r l . 4 7 . Uccbií lu d iv is ión nn la forma p ieser i ta en los a r l i t u l os an -
t n r i n r í s . 110 pi i i i r í i u l inrarse ni modi l icarsc sinu por jns la callao y con la 
oprobanion ibi la coinis inn i i i " ,v iuci¡ i l y dn l ' -obdr i iador . L a mi^va d i v i -
sión su l iara por ¡os uiísmos l u l u i i t a s . y un s u r i válida para las p r ó x i -
mas n l m i i o n c s , si lio cs l i i v i esuap iobada y publ ic i ida quinen días ánlns. 
por lo inéin is, i\u aquel 1.11 (|ini deba cu leb iarse la elección. I.ii a l l e r a -
(.imi no se l iara en ningún caso para las elecciones parciales ni ex t raor -
( í in í i f ias . 
A r t . ' i . ' ! , l í l número de Concejales que. curresponda á cada A v u n t a -
i t i ienlo secó prnpnreional al de babi lan les del d i s l r i l o n iu i i i c ipa l . y u u n -
ca bajará i lu la relación (|iin su eslal i lcce en la escala de l art 3 1 úe la 
ley m u n i c i p a l . 
A r l 4 9 . Las elecciones ordnmr ias eouterr/.arán en la épota y en el 
i l la marcado en la ley mun ic ipa l , y con arreglo u las bases l i jadas para 
la reiiovac.iiiu de los Ay iM i la inu ' i i i os . 
Para ¡as (jiie deban ceiebrarse en el concepto de p^rci. i les ó e.xtraor-
il i i i jr i. i.s pnr c i isol i ic iou d é t e A yi i i i lamioulo . ' i ó por muer lc ó J i u a p a c i -
dad (lü su.i ind iv í ' i i i os en los casos en que deban leemplazar^e con ar -
reglo ¡i la ley mun ic ipa l , se l i jara la t ic im (le la elección por ia comisión 
provincia1., 
A r l . 5 0 . Los colegios ó secciones electorales se i ibr i r i ia al públ ico 
á las nueve de ¡a mafiana del dia (¡jado para la elección. ' 
A r l . l i l . A cada colegio ó sección e i i i i cur i i ra á !a d i a d a hora el 
A l c a l d e ó regidor á quien corresponda p o r ó r d e n , y a t'.dta di1 es los. el 
A l c a l d e de bar r io que i lel i j p . 'es i l i r la n u s a inter ina. 
l í l Ayun l . i i n i eu l i i IIJM la IJUSÍJIIUCÍIHI du los i ' r 'wi . len'cs d o i dias antes 
del fi jado p i ra la elección, y la pub l icará en la pal le cs ier ior del l oca l . 
A r l . ¡32. A (Mo'a culenio ó sección se Nevara por la a i l lo ; idad que 
deba pres id i r y se cnlncara sobro l.i mesa el l ib ro ta lonai io del censo 
elecloral i jne lo cor responda y una l i s ia por (kden al fabél i ra y n n u i ú r i -
co de los electores del mis ino con das c.isi l lus en blanco p ira es lampar 
en ellas la palabra v o l ó ; 
La i i r l incra c a s i n a ' s e r v i r á p.ira anolar la vulacion d^. la mesa, 
la sagundil p-.irj la d é l o s caat lu teh». l l ib -á lanibiet i ua e jemplar 
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respousabi l idad, de que sa l i jen, anles do las nueve d é l a mañana del 
d in s ieu icn le . en la parle exterios del colegio electoral (i sección las l i s -
las con los nombres de los eleclores que hayan lomado parle en la v o l a -
r i t n y I» de los eandii lalos con lo» votos que hubiesen obtenido, por o r -
den de ioayi)r a menor. f 
A r l . I ' í A las nueve de la mañana del dia siauíenle se volverá á 
abr i r r l colegio eleeloral s in necesidad d n a i i i i u c i o . y ncupiindii la mesa el 
ÍYesiiU'ide v Secre lar ios escru ladorescon l inuara la Vida-cion comenza-
da en el <;iii a n l e n o r . 
S i en e¡ pr ia iero ¡i seííuudo dia de votac ión para Concejales hub ie -
sen emit ido sus sufragios lodos los e leclores, se dará por terminada la 
velación 
A r t . 18 . Cnnclu ida la vn lac ion , y redaclada su acta parcial en los 
lérmiuos n í ' i idos en el ai t. ' í o , se publ icarán las l i s ias de las Vulanles 
y de lo» quo hubieren obtenido volos. y se exlendera el actu üenenil de l 
colegio ó ¡.i ccion. uniendo a e l la los resul lados de los escrut in ios an le r io -
ves con t.)¡los ios in..idüiil?s i le la elección, l i l i es leacto se observara lodo 
lo prevenido para las parc ia les . 
A r t . " 9 . A l dio s iguie idc de la elección, en los colegios que se h n -
biesen d iv id ido en secciones, se reuni rán las mesas de eslas á la del c o -
legio para pracl lcür el esoiut in io general del mis ino. E l Presidente delit 
mesa del i v l cg in presidir» esda j uu la . Del esen i l i u i o que prac l lque se le-
Viiidara la conespoiKiienleacta, q u e l i r m a r a n l n d o s l o s e o n e u r r r n l o s . y se 
observará en su re.iacclon lo prevenido para las generales de los colegios. 
A r l 81). l i n las patllaciones en que l u y a mas de dos colegios elcc-
lorales iMd . i m e v i e l u i r a a p u ra l idad de volo-i. i l teruuuar [a velación 
del úd imo d i a , un tíeerclailo escru lador i jue asisla couiocoin is io i iado a l 
e.'Crutlnio general (iel d i s l r i l o mu.'licqial. 
S i en el dinti i lu mun ic ipa l hubiese úi i icamenle uno ó dos colegios sin 
secciones, serán coni is iouados, en e l p . imer caso, los cualio Sec ie la r ios 
esc ru taduns que l iubu de 'mesa , y en el segui ido, dos por cada colegio 
elegidos en la loi ma p ievonida en el párrafo an te r io r . 
" l ín eis eolegins que se hubiesen d iv id ido en secciones se niu i ibrarán 
el comisioaadü ú comiMoiiados que cor respondan por las j u n U s de es-
cr i i l i n io «el colegio y st-ccion 6 secciones d t que biiblo ul ar t icu lo an lu -
r ior , v después de hacer el esc ru l in io . 
A r t . b ' l . l i l eserui in io general de d i s l r i l o se l iara en lodos los pue-
blos ul M-guodo domingo de undeoi ino mes de l año econóni iu i , á ¡as 
diez en pi in ln de su mañana, en las casos cn i is is lor ia lcs , donde se ro i i n i -
l a n todos les coiuisionados de los co leg ios, con asistencia de i A y u u l a -
